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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
(Terjemahan Q.S. Al-Mujadilah : 11) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka tidak 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka masing-masing. 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
Orang yang beruntung adalah orang yang masih diberi kesempatan dan mau 
memperbaiki kesalahan dengan belajar dari kesalahan agar menjadi orang yang 
lebih baik sabar dan bijak di masa yang akan datang. 
(Penulis) 
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Apriliani Ayuningtiyas. A210080199. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kredit macet pada nasabah BMT KUBE COLOMADU. 2) Mengetahui 
faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kredit macet. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BMT 
Kube Colomadu yang mengambil pembiayaan atau kredit sebanyak 1.300 nasabah. 
Sampel diambil sebanyak adalah 30 orang nasabah. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 
uji t, dan uji R
2
. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 12,927 + 0,216.X1 
+ 0,273.X2+ 0,074.X3 + 0,160.X4+ 0,548.X5 + 0,039.X6 + 0,308.X7. Persamaan 
menunjukkan bahwa kredit macet dipengaruhi oleh Peran BMT, itikad nasabah, 
perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) ”Tidak ada pengaruh peran BMT terhadap kredit macet” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < 
ttabel, yaitu 1,675< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,108. 2)“ Tidak ada 
pengaruh itikad nasabah terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,592 < 2,074 dan 
nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,126. 3)“ Tidak ada pengaruh perencanaan  terhadap 
kredit macet ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 0,482 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 
0,635. 4)”Tidak ada pengaruh administrasi nasabah terhadap kredit macet” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < 
ttabel, yaitu 0,694< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,495. 5)“ Ada pengaruh 
musibah  terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung >ttabel, yaitu 3,680 > 2,074 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,001. 6)”Tidak ada pengaruh musim terhadap kredit macet” dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 
0,255< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,801. 7)“ Tidak ada pengaruh peraturan 
pemerintah terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,775 < 2,074 dan nilai signifikansi 
> 0,05, yaitu 0,090. 8)Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,556 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Peran BMT, itikad 
nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah 
berpengaruh bersama-sama terhadap terjadinya kredit macet adalah sebesar 55,6%, 
sedangkan 44,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata kunci:  Peran Bmt, Itikad Nasabah, Perencanaan, Administrasi Nasabah, Musibah, Musim, 
Peraturan Pemerintah, Kredit Macet 
